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看我国 <票据法 > 的缺憾，《法制与经济》，2008年第10期。
（16）　段卫华、胡海涛：票据无因性原则之理论探讨及其立法完善，《河北法学》，2005年第９期。
（17）　黄九菊：确立融资性票据合法地位的法律路径，《中国商界》，2009年第６期。
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也只能拿去民间贴现（18）。
　票据的融资职能尽人皆知，只是融资性票据并未被中国法律明文承认。在德国、日本等经济发达国
家，融资性票据很早就存在。而中国不给融资性票据以“名分”，使得融资性票据只能在地下操作，
成了大面积的“灰色地带”。 据业内估算，非“真实的交易”需求的融资性质银行承兑汇票事实上已
占总量过半，这反映了市场对于票据融资功能的客观需求。
　现如今，在民间实行票据贴现，缺乏规范化验票、查询、审核、背书、交接、保管等操作制度，票
据中介盛行，并伴随大量非背书方式的转让行为。既然杜绝不了，与其让它继续“有实无名”地发展，
不如让其走在阳光之下，实现国家对它的宏观调控。民间票据贴现宜疏不宜堵，中国应考虑的是如何
合理引导，使票据发挥其融资职能，努力达到票据融资市场的规范化和法制化，而不是限制其流动。
　（三）采取有效的应对措施
　放开融资性票据等，也有可能出现诸如票据欺诈等问题。对于票据欺诈，可以诈骗罪处理。相对于
绝大多数正常票据业务而言，存在票据欺诈的毕竟是少数。因为个别非正常票据业务而不承认票据的
无因性，不承认融资性票据，不允许买卖票据，无疑是限制了票据 重要的流通性，加大了绝大多数
正常票据业务的成本，无异于因噎废食、因跌废行。票据的风险真正应该落脚的地方是作为债务人的
企业是否有偿债能力，而非禁锢在真实交易原则。而且个别非正常票据业务可以通过司法机关加大打
击力度而逐步得到有效遏制。另外，即便是现在票据法所允许的交易性商业票据，也不能绝对排除票
据欺诈的可能性，仍然有人伪造增值税发票来骗取贴现。
　因此，笔者建议可以采取如下应对措施。
　１、尽快建立票据信用评级制度。如果对企业资信的评估、查询、公示形成一个完整的中介服务体
系，对企业进行信用评级，并向社会公众提供免费查询服务，那么，经过信用评级的企业所开出的票
据显然会更受到欢迎，更容易流通，并得到银行的贴现。而信用评价差的企业则会被市场所驱赶。这
样，便可以从源头上杜绝乱发票据的行为，从而防止信用危机的发生。
　２、应当明确票据监管主体，在可能的情况下设立若干“票据交易中心”。在这方面我们可以借鉴
日本等经济发达国家的做法，明确票据监管主体、票据相关当事人之间的权利义务关系，规范票据流
通、转让等方面的法律程序以及相关的处罚措施。
　３、逐步取消行政许可制，扩大票据市场的参与主体。从西方发达国家的经验来看，健全的票据市
场应该是一个多层次的市场，成熟票据市场的参与主体应该大众化，使之具有广泛性特征。参与者中
除了央行、商业银行外，还应有信托、货币市场基金、农村系统金融机构、证券经纪、外资银行、投
资公司、企业和个人等。同时，由于票据业务具有专业性强和业务连接性强的特点，风险集中，营销
独特，非常适合专业化经营，可以参照证券行业的做法，在主管部门的监管下，设立若干“票据交易
中心”，由专业人员提供验票、查询等相关服务，防止伪造、变造票的流通 ；同时，设立规范的“票
据中介”企业，规范收费标准和操作流程，签订规范的居间合同，禁止将票据款直接汇给中介，从制
度上杜绝骗取票据的可能。
四、结语
目前，中国学界对票据市场的研究主要停留在银行、企业之间的正规票据市场，对民间票据市场鲜有
涉及。然而，民间票据市场却大量真实地存在于我们的现实经济中。近几年的票据大案使我们不得不
（18）　叶超男、肖莹、杨超：浅谈民间票据贴现，《法制与社会》，2013年第１期；王静元：浅析民间票据贴现问题，《法
制与社会》，2015年第６期。
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重视民间票据贴现问题。以目前立法来看，民间票据贴现不具刑事违法性，只属于行政违法。对于未
来，中国是否要合法化融资性票据，相应的基础建设应当怎样落实，亟待立法上给出答案。
